












































































































































































































rästä,  joka  joissain  toimialueen maissa oli  yrityksen standardien mukaan 
liian  korkea.  Tilanne  ei  ole  onneksi  heijastunut  asiakastyytyväisyyteen, 




alueen maissa: Hollannissa, Norjassa,  Ruotsissa,  Suomessa  ja  Tanskassa. 
Kaikki  Akatemian  tuottamat materiaalit  julkaistaan  aina  paikallisella  kie‐


















täviä oppimisen  teknologioita  ja  tekniikoita  tutkimus‐,  kehitys‐  ja  yhteis‐
työn avulla. Tutkimus‐ ja kehitystoiminnan kohteita ovat olleet muun mu‐
assa  eLearning,  mobiilioppiminen,  oppimisen  analytiikka  ja  siihen  liitty‐





























kelijoille eivät päde  samat pedagogiset  säännöt  kuin  lapsille.  Andragogi‐
sesta näkökulmasta aikuisille tulee tehdä oppimistavoitteet selväksi jo heti 
oppimisen  alussa.  Aikuiset  eivät  pidä  oppimisesta  vain  oppimisen  takia, 
vaan opittavalla asialla pitää olla tietty tarkoitus. Koska aikuiset ovat vart‐












fessori  Markku  Niemivirran  mukaan  oppiminen  ymmärretään  väärin 
(Sorjamaa, 2015). Uskotaan, että on opiskelijat vastaanottavat tietoa eri‐
laisilla tavoilla. Näitä opiskelijoita kutsutaan visuaalisesti, auditiivisesti tai 
kinesteettisesti  oppijoiksi.  Tälle  ajattelulle  ei  kuitenkaan  ole Niemivirran 
mukaan mitään tieteellistä näyttöä. Yksilöllisiä eroja on siinä, miten opis‐














2. Käyttöliittymät  näyttävät  omaan  silmään  riittävän  selkeältä  ja 
helppokäyttöiseltä. Projektissa mukana olevan suunnittelijan pitää 
tietää valmiiksi, mihin järjestelmä kykenee ja mistä erilaiset ominai‐






















taukselle.  Testaukseen käytetty aika  tulee moninkertaisesti  takai‐





tettävyyteen.  Tuottavuus  lisääntyy  paremmilla  käyttöliittymillä 
huomattavasti enemmän kuin käytettävyyteen sijoitettu vaatima‐
ton kustannus on. Uusilla intranetsovelluksilla saadaan tyypillisesti 

































voidaan helpottaa  tiedon  jäsentämisellä  ja visuaalisella käytettävyydellä. 
Käytä hieman suurempia kirjasimia ja graafisia elementtejä. Varmista, että 
kirjainten ja taustan välillä on tarpeeksi selvä tummuusero ja pyri tiedon 











ajan,  mutta  moniteholinssejä  myytiin  silti  vääriin  käyttötarkoituksiin  tai 




säilyttää  niitä  tyytymättömänä ostamiinsa  tuotteisiin,  ja  Specsavers me‐
nettää kyseisen asiakkaan. 
 





useita  eri  linssidesigneja  ja hintakategorioita.  Jokaisella  linssillä  on omat 
tekniset  ominaisuudet  ja  niiden myötä  syntyvät  edut  asiakkaille.  Tämän 
vuoksi on erittäin tärkeää tuntea linssivalikoimassa olevat linssit ja niiden 







laskemaan  päätään  löytääkseen  tarkan  kohdan  linssissä.  Moniteholins‐
seissä  on  erilaisia  mitoitustapoja,  jotkut  linssit  keskiöidään  pupillin  kes‐



























Suomessa  toteutettu  liikkeiden  työntekijöille  tarkoitettu  koulutuskiertue 
moniteholinsseihin  liittyen,  jonka aineiston pohjalta  lähdettiin muokkaa‐
































Ensimmäisen  suunnitelmani  mukaisesti  verkkomoduuli  sisältäisi  teoriaa, 
tarkempaa tuotetietoa kaikista Specsaversillä myynnissä olevista linsseistä, 







Ensimmäinen  moduuli  ”Varifocal  basics”  jaoteltiin  kahteen  kokonaisuu‐
teen, teoriaan ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun asiakkaalle vali‐
taan moniteholinssit. Moniteholinsseihin liittyvässä teoriassa perehdyttiin 
linssin  rakenteellisiin  ominaisuuksiin,  pintaväliin,  pantoskooppiseen  






Toisessa moduulissa  ”Varifocal  lenses  and  design”  käsiteltiin  tarkemmin 
linssien rakennetta ja eri designeihin liittyviä asioita. Esimerkiksi miten lins‐
siprofiilikuvaa tulkitaan, mitä eroa perinteisillä  linssidesigneilla on, miten 





nittelin  moniteholinssikoulutuskiertuetta  varten.  Verkko‐oppimateriaali 
optimoitiin kannettavalle tietokoneelle ja tableteille. Yksi aihe on aina yh‐










































































































Akatemian  käytössä  oli  aiemmin  ollut  Adobe  Captivaten  eri  versioita, 
mutta Captivaten käyttämä Flash aiheutti ongelmia liikkeiden koneiden ja 


















jotta  verkko‐oppimateriaali  skaalautuu hyvin  sekä kannettavalle  tietoko‐
neelle että mobiililaitteille. 
4.1.1 Story 





































jasta,  haluaako  käyttää  layeria  vai  statea  interaktiivisuuden  lisäämiseksi. 





















den  ja muuttujien  välillä  on  se,  että  trigger  vaikuttaa  yhdellä  slidella  ja 
muuttuja  globaalisti  koko  verkko‐oppimateriaalissa.  Triggereiden  avulla 





























avulla.  Preview  simuloi  verkko‐oppimateriaalia  niin  kuin  opiskelija  sitä 
käyttäisi. Voit esikatsella joko koko projektia, yhtä sceneä tai yhtä slidea.  
4.1.9 Käännöstiedosto 
Translation‐valikon  kautta  Storylineen  voidaan  joko  ladata  käännöstie‐














tokset  näkyvät myös  Storylinessa. Word‐dokumentin  pitää  olla  samassa 
tiedostomuodossa, kun käännöstä ladataan takaisin Storylineen. Storyline 
ei tunnista muun muotoisia tekstitiedostoja. Mikäli saat kääntäjältä teksti‐









eri  fontilla  kuin  alkuperäisessä  käännöstiedostossa  ja  lisäksi Word‐doku‐

















valikosta  valitaan,  millaisessa  muodossa  verkko‐oppimateriaali  halutaan 
julkaista ja mitä alustaa varten. Tässä tapauksessa valittiin LMS, koska ma‐
teriaali  julkaistaan  Specsaversin  LMS‐oppiympäristössä  iLearnissä  (Kuva 
18).  
 
Properties‐valikko  on  Storyline  360  ‐versiossa  laajempi,  sillä  se  tukee 
HTML5‐formaattia  paremmin  kuin  Storyline  2.  Ensimmäisen  moduulin 
kanssa tuli ongelmia aihepallojen tilalla olleiden slidereiden kanssa. Toteu‐
tin etenemisen alun perin  slidereiden avulla, mutta  testausvaiheessa eri 




















Reporting‐valikkoon  täytetään  LMS‐oppimisympäristöä  varten  SCORM‐
paketin versio ja edition (Kuva 19). Käytimme SCORM 2004 4th Editionia, 
sillä siitä saa tarkemmat raportointitiedot SCORM 1.2 versioon verrattuna. 
Identifieriin  tulee  syöttää  sama  kurssikoodi,  jota  aikoo  käyttää  LMS‐
oppimisympäristössä  sekä  LMS  Course  Informationiin  että  LMS  Lesson 
SCORM Informationiin. Nimeä Identifier mahdollisimman selkeästi ja hel‐
posti  muistettavasti,  jotta  osaat  hakea  moduulia  myöhemmin  LMS‐
oppimisympäristössä.  Otsikkoa  eli  titleä  voidaan  muokata  LMS‐
oppimisympäristössä jälkikäteen mutta Identifier lukittuu tässä vaiheessa. 





























pakata  zip‐tiedostoksi,  jotta  sen voi  ladata  LMS‐oppimisympäristöön on‐
gelmitta. 
4.2 Oppimisen seuranta 
Verkko‐oppimateriaalit  ladataan  iLearnin  LMS‐oppimisympäristössä  aina 
tietyn katalogin  (Catalogue)  ja kurssin  (Course)  sisälle oppitunteina  (Les‐
son). Moduulit  ladattiin  osaksi  iLearnin  Retail  katalogin Month  in  Focus 
kurssin uuden kuukauden oppitunniksi. 
 








vät  kommunikoi  suoraan  LMS‐oppimisympäristön kanssa.  SCO on pienin 
mahdollinen  seurattava  elementti,  jota  voit  esittää  opiskelijalle  LMS‐
oppimisympäristön välityksellä. Riippuen näkökulmasta, SCO voi olla joko 
varsinaista  sisältöä  tai  web‐applikaatio,  joka  kommunikoi  LMS‐
oppimisympäristön kanssa. (Advanced Distributed Learning, 2011) 
 
Aggregationilla  tarkoitetaan  XML  Manifest‐tiedoston  rakennetta,  joka 
määrittää  LMS‐oppimisympäristölle  sekvensointisäännöt.  XML Manifest‐
tiedoston  sekvensoinnissa määritellään  tarkat  ohjeet  siitä,  mitä  sisältöä 
LMS‐oppimisympäristö  osoittaa  opiskelijalle,  miten  ja  missä  vaiheessa 










munikoidakseen  SCORM‐paketin  kanssa  (Kuva  22).  API  perustuu  EC‐
MAScript‐koodiin, joka on tyypillisesti JavaScriptiä, antaa tiettyjä API käs‐




















































Uusi  iLearn sisältö  liikkeiden työntekijöille  julkaistaan aina  joka kuun en‐












Jo ensimmäisten päivien  jälkeen  saimme  liikkeistä positiivista palautetta 
materiaaleihin liittyen, mikä oli todella hienoa kuulla. Liikkeet harvemmin 














Maa  Moduuli 1  Moduuli 2  Yhteensä 
Tanska (DK)  494  566  1060 
Suomi (FI)  237  251  488 
Hollanti (NL)  817  (ei ole julkaistu)  817 
Norja (NO)  431  471  902 
Ruotsi (SE)  616  691  1308 
































Verkko‐oppimateriaalit  olisi  voitu  tehdä  Storyline  360  versiolla.  Siinä  on 
HTML5‐tuki  mutta  verkko‐oppimateriaaleja  pystyy  julkaisemaan 











Vaikka  4th  Editionissa  on  parempi  raportointi  SCORM  1.2  verrattuna, 
SCORM  2004  version  seuraaja  Tin  Can  API  (xAPI)  ei  enää  vaadi  LMS‐
oppimisympäristöä taustalle seuratakseen opiskelijan suoritusta vaan suo‐
ritus  tallentuu  suoraan  verkko‐oppimateriaalin  Learning  Record  Storeen 
(LRS). xAPI on myös suunniteltu tukemaan paremmin mobiiliseurantaa ja 
sen avulla opiskelijoiden käyttäytymisestä verkko‐oppimateriaalin aikana 
saataisiin vielä tarkempia tietoja (Experience API, 2018). 
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